Keragaman Jenis, Pola Penyediaan Dan

Nutrisi Hijauan Pakan Ternak Kambing



























































a. Petani sayur 
b. Kuli 
bangunan 










a. 1 – 5 tahun 
b. 6 – 10 tahun 























18,6 19,7 16,2 15,2 24,9 17,2 14,3 
18,6 17,6 15,8 18,7 28,1 15,1 15,2 
17,2 24,7 17,7 16 26,9 18 14,5 
25,1 27,6 18,1 17,1 25 17,3 16,6 
22 25,1 20,1 15,8 24,6 15,5 27,8 
18,5 25,4 27,2 17,1 25,7  26 
 29,7  16,9   29,1 
      28,4 
      24,5 
      25 
Jumlah 
ternak 
6 7 6 7 6 5 10 
Rataan 20 24,26 19,18 16,69 25,87 16,62 22,14 
Std 2,97 4,24 4,21 1,19 1,37 1,25 6,21 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    







































































































   
















































































































Lampiran 12. Kuisioner penelitian 
 
HIJAUAN PAKAN TERNAK KAMBING 
DI KAWASAN UB FOREST 
 
       Enumerator  : Risadila Rahmawati (135050101111014) 
I. Data Umum Peternak 
1. Nama : ………………………………………….. 
2. Status peternak:  [   ] peternak pemilik, [   ] peternak buruh 
3. Asal : ………………………………………….. 
4. Umur : ………………………………………….. 
5. Mata pencarian pokok  : ……………… lama usaha…..thn 
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IV. Panduan Pertanyaan (Wawancara Responden 
Peternak) 
1. Apakah beternak menjadi pekerjaan tetap? (ya/tidak) 
2. Mengapa anda menjadi peternak? 
Alasan……………………………………………………… 
3. Apakah dengan beternak, anda bisa memenuhi kebutuhan 
keluarga anda terutama dalam hal 
konsumsi?.............................................................................. 
4. Jumlah tenaga kerja yang ikut serta dalam memelihara 
ternak : 
a. Dari dalam keluarga…….orang 
b. Dari luar keluarga……….orang 
5. Jenis usaha tani yang dimiliki : 
a. Sawah…………ha   
b. Lading…………ha 
c. Perkebunan…….ha 
6. Apakah anda memanfaatkan rumput yang tumbuh di 
sawah/lading/perkebunan/area ub forest sebagai hijauan 
makanan ternak? (ya/tidak) 
7. Sumber hijauan makanan ternak selain berasal dari sawah / 
ladang / perkebunan / area UB 
forest?.................................................................................... 








V. Manajemen peternakan dan kesehatan hewan 
1. Sistem pemeliharaan: kandang individu/kelompok/semua 
umur dalam satu kandang 
2. Sistem pemeliharaan : (pilih salah satu) 
a. Selalu dikandangkan (sistem intensif) 
b. Dikandangkan dan digembalakan (sistem semi intensif) 
c. Dilepas di padang rumput/di angon (sistem ekstensif) 
3. Berapa kali pemberian pakan terhadap ternak? 
4. Pemberian pakan : 
a. Pakan hijauan 
- jenis hijauan diberikan pada ternak :……………… 
- waktu memberikan pakan hijauan :…….kali (pagi-siang-
sore) 
- jumlah rumput yang diberikan per ekor/hari :  ……kg 
1. Setiap pagi hari………..kg 
2. Setiap siang hari……….kg 
3. Setiap sore hari………...kg 
b. Pakan hijauan ternak biasanya diperoleh dari: (budidaya 
sendiri / mengarit dari area ub forest/ mengarit dari 
tempat lain / membeli) 
c. Bila budidaya sendiri, biasanya dilakukan di : 
1. Lahan kosong 
2. Perkarangan rumah 
3. Pinggir jalan 
4. Galengan sawah 
5. Area UB Forest 
6. Lainnya 
d. Alat yang digunakan dalam mendapatkan (menyediakan) 
hijauan pakan ternak?........... 
79 
 
e.  Berapa jauh jarak pengambilan hijauan makanan ternak 
dari kandang?......................... 
f.  Alat angkut untuk membawa hijauan makanan ternak ke 
kandang (ada/tidak), bila ada, 
yaitu…………………………………………………… 
g. Bila diproleh dengan cara membeli, harganya 
berapa?.................................................... 
h. Apakah musim mempengaruhi penyediaan hijauan 
pakan ternak? (ya/tidak) 
i. Adakah kesulitan dalam memperoleh hijauan dimusim 
kemarau?(ya/tidak) jika ya, alasanya, 
solusinya……………………………………………… 
j. Konsetrat diberikan/tidak diberikan: banyaknya……. 
kg/hari 
k. Pakan konsetrat : 
-jenis konsetrat yang diberikan: ………………… 
-jumlah konsetrat yang diberikan per ekor/hari :…… 
-Waktu pemberian konsetrat :………….kali (pagi-
siang-sore) 
l.  Mana yang diberikan terlebih dahulu?(hijauan/konsetrat) 
m. Apakah sumber air memadai atau tidak?  
n. Apakah ternak anda pernah sakit? (ya/tidak) Jika ya, 
yaitu…………………………………………………… 
o. Apakah ternak anda divaksin? (ya/tidak) Jika ya, 
yaitu…………………………………………………… 
p. adakah kendala lain yang sering dialami dalam 
memlihara ternak? (ya/tidak) Jika ya, 
yaitu…………………………………………………… 
 
 
 
